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La inspecció del treball
Tots e!s que coneixem l'existència, en certs topants de la ciuiat, de tallers de
Donfeccions, situats en domicilis particulars, podem constatar dues ratxes de feina
durant l'any; una en la tardor i a començaments d'hivern, l'alíra durant la prima¬
vera i principis d'estiu. Després entra el període de la calma.
Aquells dos períodes de febre i d'intensitat en la feina són aprofitats de debò
per les cases de moda i confeccions. Amb el guany dels mateixos cal atendre les
despeses generals de tot l'any. Però això, autoritza a que siguin infringides les
jleis generals del treball? No hi ha cap disposició que exceptuï del seu compli¬
ment durant aquests períodes d'intensitat de la feina i, per tant és necessari que
durant els mateixos es compleixi la llei reguladora de la jornada de treball i les
altres lleis i disposicions complementàries. Precisament és durant aquests perío¬
des quan cal vigilar per aquell cumpliment, puix en èpoques de calma no hi ha
perill que es desatengui els preceptes llurs.
En canvi, si en els grans tallers té cumpliment la llei de duració de jornada
de treball, amb les seves hores marcades i l'augment de taxa pel treball en hores
extraordinàries, ¿pot assegurar-se que aquells preceptes signifiquen alguna cosa
en els tallers de modistes i sastres situats en domicilis particulars, en pisos ordi¬
naris en els quals s'apleguen junt amb el domicili familiar de !a mestressa o del lo¬
cal del taller? Tots juraríem que les lleis de treball no signifiquen gairebé res pels
mateixos; tots hem vist entrar i sortir dependents a totes hores del dia i de la ma¬
tinada; i tots tenim el ple convenciment de la infracció de tota mena de preceptes
legals en els mateixos.
D'això no cal culpar-ne la inspecció del treball i això que el defecte rau pre¬
cisament aquí. Però tot aquell que sap com està organitzada l'esmentada inspec¬
ció, el nombre d'inspectors i d'auxiliars amb què disposa, etc., no estranyarà que
la infracció de les lleis del treball no pugui ésser evitada en els termes que cal¬
dria. Amb tres o quatre inspectors i auxiliars en la província de Barcelona, per
exemple, tan val dir que la inspecció ha de resultar deficient; a més a més, si es
té en compte que la major part d'aquests inspectors acostumen ésser persones
que esmercen llur principal activitat en altres atencions professionals (metges, en¬
ginyers, etc.) i solament tenen la inspecció com una cosa f uplementària a aquella
activitat. Podrien complir a meravella llur comès, no ho dubtem; però no són en
nombre suficient per atendre ni la meitat de toies les necessitats.
És clar que hi ha certs preceptes legals que haurien d'ésser complerts per
imposició d'esperit d'humanitat i per una elemental consciència social. Però és
tan mínça en el nostre país la consciència social i és tan escàs l'esperit professio¬
nal entre les mateixes classes socials la protecció de les quals es proposen les
lleis, que fins ara no signifiquen res al costat de l'eficàcia de la funció coac iva i
sancionadora de la inspecció del treball.
Per això caldria atendre amb una cura extraordinària l'assumpte de la ins¬
pecció, augmentant el nombre d'inspectors, fent que els mateixos consiituïssin la
inspecció en professió única de la seva vida de treball, retribuint-los en forma
decorosa i suficient a llur categoria i necessitats, etc. I, sobretot, procurant que el
nombre d'inspectors estés a l'aíçada de les necessitats de la inspecció. Sabem el
bon desig i la recta consciència dels caps del servei, tant en el Ministeri del Tre¬
ball com aquí; però també sabem la impossibilitat material d'atendre a les neces¬
sitats del mateix mitjançant el nombre d'inspectors i l'organització actuals.
L'actual ministre del Treball, home atent a les qüestions del seu Ministeri,
deslligat d'interessos polítics, ¿no podria posar mà en aquest aspecte tan interes¬
sant del problema obrer? D'altra manera, les lleis restaran inaplicades en la ma¬
joria dels casos (sobretot quan es tracta de treball a domicili, on la inspecció
hauria d'ésser constant, freqüent) i les injustícies seguiran produint-se. Els remeis
indirectes de formació de lligues de compradors, creació del label, etc., poc va¬




Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 7 de gener de 1931
Assistiren els senyors Riera, Fontde- j
vila, Novellas i el suplent senyor Mont¬
serrat.
S'aprovà l'acta de la sessió anterior.
Despatx oficial—Enitr&t de la R. O.
del ministeri de Finances del 24 de de¬
sembre últim sobre aprovació i pròr¬
roga dels pressupostos.
Aprovar les factures de l'auxiliar Jo¬
sep Casas de 15 ptes. per un viatge a
Barcelona; Alpinià Fernández, 42 pes¬
setes per magatzematge de la bàscula
del mercat i treballs de coITocar-la i
retirar-la diàriament durant l'últim tri¬
mestre; Blas Trabal, 80'30 ptes. per cu-
berts servits a inspectors; Martí Enrí-
quez, 28 ptes. per servei d'autos; Im¬
premta Minerva, 15'85 ptes. per mate¬
rial d'escriptori; H. Abadal, 23'50 pes¬
setes i 4 ptes. per material i cosir quatre
tomos; Ricard Pubill, 240 ptes. per




El P. Miquel Picanyol, primer pro¬
pulsor de la funiació de Mataró va ar¬
ribar a sotscriure l'any 1723 unes capi¬
tulacions, les quals encara que ben poc
falagueres, foren, però, la base de les
definitives que tenien de concloure's 15
anys més tard. Comencen així: «A vista
del condicional consentiment que donà
esta ciutat als 3 d'agost 1717 als religió
sos de les Escoles Pies per fundar un
col·legi de son Instituí en dita Ciutat, i
a vista dels apuntaraents de pactes que
en el Consell que en dit any hi havia, se
idearen (i no es posaren en execució),
com i també del que sobre aquest as¬
sumpte novament se ha reflectat per lo
present Ajuntament; perxò abans de
poder-se executar en esta ciutat de Ma¬
taró la dita fundació, es proposen a dits
Aquest número ha passat per la censura governativa
rals; Manuel Soler, 5'15 ptes. per trans¬
ports de creotal; Jaume Campdepadrós,
7'75 ptes. per esquilar els cavalls; Ura¬
lita S. A., 1.260'05 ptes. per peces d'ar-
rimaders sòcols i demés; Nicasi S. de
Boado, 400 ptes. per treballs en la re¬
dacció de l'escriptura d'il·luminació pú¬
blica; Joan Bigay, 41*70 ptes. per tre¬
balls d'electricista i lampista; Josep Pu¬
jol i Poch, 376'2Q ptes. per benzina i
oli.
Aprovar les relacions de jornals d'ex¬
traordinaris ascendint tots junts a 200
pessetes i els ordinaris de la setmana
del 15 al 20 de desembre per netejar i
regar 249'90 ptes.; obres en el carrer
de Churruca, 152'50 ptes.; ídem en el
carrer de Barceló, 46'QO ptes.; ídem en
el carrer de Pinzón, 33 ptes.; per reco¬
llida de gossos, 30 ptes., i del 22 al 27
del propi mes en els carrers de Chur-'
ruca i Pinzón, 292 ptes.; per netejar i
regar 243 ptes., al carrer d'Isern, 74 pes¬
setes; a la caserna de la Ouàrdia civi),
30 ptes. i per recollida de gossos, 30
pessetes.
Passar a la comissió de Foment les
instàncies de Joan Atmetller Bada i
Joan Aluart Rigau sobre reducció de
mitja ploma d'aigua de la que es sumi¬
nistra en la finca 16 del veïnat de Bat-
lleix i baixa d'un motor de H. P. en la
casa del carrer de Sant Isidor cantona¬
da al Passeig de la Geganta i a la d'Hi¬
senda la del cap del Negociat d'Arbi¬
tris sobre necessitat d'una caseta de vi¬
gilància i en la reforma de les altres.
Despatx ordinari.—Foment: Que es
donin de baixa definitiva a don Antoni
Casals Comas un electromotor trifàsic
de 5 H. P. en la casa 24 del carrer de
Barcelona i a don Josep Vi.'là Vila altre
de 3 H.P. en la carretera de Cabrera, 50.
Autoritzar al Gas de Mataró S. A, per
un ramal de tres metres amb porta re¬
gistre en la paret en el carrer de Sant
Bonaventura per la casa n.® 23; altre en
la mateixa forma i mida en la de Sant
Benet n.° 36; altre com els anteriors en
el carrer de Beat Oriol, n.° 22 i un de
60 metres i 70 milímetres de diàmetre
en la plaça de Fivaller; a Carme Sister-
nes Fasi altre de 4 metres en la mateixa
forma per aigua i un encanalat en la de
Cuba n.° 52; a Bonaventura Casanovas
Damon per col·locar bastida de 5 me¬
tres en la de Sant Bonaventura enfront
la façana lateral de la casa n.° 1 del
carrer de Sant Ramon; Recto i Cia. per
convertir dues obertures en una, obrir
una en els baixos i obres interiors sus-
tituint dues rapises de balcó per una
sola en la 77 del de Lepanto; Josep Vi¬
cens Felip construir golfa, tres ober¬
tures, reformar altra, reformar una re¬
pisa de balcó i obres interiors en la 11
de la de Clavé; Assumpció, Isabel i Mer¬
cè Regàs Seda per obres interiors en la
27 de la de Sant Josep; arrendar a Dio-
nís Carbonell Serra dos octaus de
ploma d'aigua amb clau d'aforo per la
n.* 24 de la Porta de Batlleix; i un ra¬
mal de canyeria a l'entrant pel carrer
de Sant Bru; denegar a Josep Serra i
Genisans la instal·lació d'un lloc ambu¬
lant per la venda diària de periòdics i
revistes en la Plaça de Santa Anna.
1 es va aixecar là sessió.
L'elecció d'Alcalde
Aquesta tarda, a les sis, es reuneix
l'Ajuntament per a procedir a l'elecció
d'Alcalde, tal com ha ordenat el Go¬
vern.
Segons les nOsfres noticies el senyor
Enric Aranyó passarà d'Alcalde de
R. O. a Alcalde per elecció, és a dir,
que el nomenat serà el mateix que aç-
tualment desempenya l'Alcaldia des de
que fou destituït l'Ajuntament dictato¬
rial.
Sembla que el nomenament serà fet
per unanimitat.
religiosos les condicions i pacies se¬
güents.»
Després segueixen set punts, el ter¬
cer dels quals diu que la Comunitat t s
formi almenys de vuit religiosos, i ui
sisé que rebi 200 lliures anuals, cobrr-
dores per terços. Firmen els sis reg*-
dors: Dr. Josep Vendres, Dr. Melcior
Trias, Francesc Peramàs, Marian Victa,
I Fèlix Dorda i Josep Arnau. A continua¬
ció, boi acceptant els pacies per expres¬
sa delegació de llur Superior, s'hi es¬
tampa la signatura del P. Picanyol sota
aquesta forma: «Jo lo infrascrit, etc...
Miquel dels Angels, Rector de les Es¬
coles Pies de Moyà.»
Ja vaig dir que les vicissituds políti¬
ques de la època i potser també la man¬
ca de personal feren que es perdés
aleshores l'avinentesa de dur a terme la
f tan desitjada fundació. La casa de Ma¬
taró no devia obrir-se canònicament
fins a les acaballes de l'any 1737: con¬
signaré ací algunes dades i notes d'inte¬
rès local entorn a la fundació de nostra
casa.
En Sessió d'Ajuntament del 11 febrer
1737 es va tractar de posar tanmateix
en vies d'execució la fundació escolà-
p-a, de la qual manies vegades hom ha¬
via parlat, i s'acordà trametre els capí¬
tols i instruccions convenients a don
Josep Boter, mataroní resident a Ma¬
drid, per tal de que s'entrevistés amb
el P Provincial. Aquest comissionà per
aquest assumpte els PP. Bartomeu Mir
de St. Josep, rector de Balaguer, i Sal¬
vador de St. Andreu, que ho era de
Igualada. El primer, com a Delegat del
Provincial, va entendre's tot seguit amb
els dos regidors de .Mataró, Salvador
Reníu i Josep Maíheu, escollits per
l'Ajuntament en sessió de 1 abril se¬
güent per a realitzar les gesiions opor¬
tunes prop dels representants de la Es¬
cola Pia. Les Capitulacions establertes
entre els dos esmentats regidors i el Pa¬
re Mir foren aprovades en ple Consis¬
tori de 24 abril 1737. Consten de 20
punts; els regidors que les signaren fo¬
ren els següents: Salvador Reniu, Josep
Matheu, Josep Arnau, Salvador Palau,
Fèlix Doraa, Francesc Peramàs, Josep
Pícaire. Per la Escola Pia, Bartomeu
Mir de St. Josep, Delegat Provincial.
Sis dies després es conclogué una
concòrdia entre el Sr Rector de Santa
Maria, Francesc Llauder i l'esmentat
P. Mir, aprovant-la el 4 juliol següent
el Sr. Bisbe de Barcelona. Tot seguit es
va tractar d'obtenir el permís del rei.
Mentre però s'agenciava a la Cort amb
tota urgència la llicència reial necessà¬
ria, pregà la ciutat al P. Provincial que
es dignés enviar ací alguns religiosos
per tal d'ensenyar la gramàtica. Con¬
descendí aquest de bon grat, i foren de¬
signats els PP. Joan Balcells, rector de
Moyà i Salvador de St. Andreu, els
quals arribaren a Mataró el 30 de maig
i s'hostatjaren en el Convent dels Pares
Carmelites, avui parròquia de Sí. Joan
i Sant Josep. El dia 1 de juliol següent
començaren les classes en uns locals de
Casa la Ciutat.
Entretant es signà el permís reial el
13 de novembre, refrendat per l'Au¬
diència de Catalunya e| 7 desembre. Ja
només calia obtenir l'ai^rització de la
Cúria barcelonina, i aquesta la concedí
tres dies després. Tot estava llest. Ben
poques fundacions s'hauran fet amb
tanta rapidesa, i alhora amb tant luxe i
abundància de permisos i concòrdies,
com aquesta nostra de Mataró.
Llogari PicanyoL Sch. P.
Impremta Minerva
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Associació de Musica
Concert quint del quart Curs
Magnifica fou en tots sentits la vet¬
llada que ens propo^ionà ahir la be¬
nemèrita Associació. El programa esla¬
va compost amb una ponderació modè¬
lica, especialment després de la trans¬
posició de les dues segones parts, de¬
cidida a darrera hora. Els artistes for¬
men un dels millors conjunts que es
poden arribar a acoblar. No més el
temps, amb una cruesa poc corrent en
nostre clima, i potser també l'epidèmia
gripal, molt extensa si bé poc intensa,
acobardiren a molts associats i deixa¬
ren forces claps vuits en el teatre La
novetat d'un quartet amb piano, agru¬
pament que encara no ens havia po¬
gut donar l'Associació, no fou suficient
per contrarrestar els efectes depriments
del fred. Fou una gran llàstima perquè
un concert com el d'ahir era d'aquells
que convencen i guanyen bon nombre
de nous aficionats a la bona música.
La primera part estava dedicada'a
Mozart, amb eí Quartet en sol menor.
Inútil explicar detalladament aquesta
bellissima composició que uneix la
claretat i la ponderació de la música
clàssica i la sensibilitat exquisida del
seu autor.
El Quartet en do menor de Fauré,
té tota la forma externa d'una obra
clàssica, però la seva musicalitat és tota
moderna, La distribució dels quatre
temps, el repartiment dels moments
emotius dintre dels mateixos, l'adopció
d'un trio en el moviment central del
Scherzo i altres detalls de menys re¬
lleu, fan evident l'intenció de l'autor de
Síguir el patró dels clàssics. Però dir-
tre d'aquests motllos es mou lliure i
ufana la personalitat macissa d'un dels
millors compositors moderns france¬
sos. La plenitud de les sonoritats obtin¬
gudes, el profund coneixement de les
possibilitats de cada instrument, la
varietat de ritmes, la movilitat de les
emocions són fruit de l'estudi constant
dels músics que l'han precedit, i de
l'acceleració del pols de l'humanitat.
A remarcar el bonic contrast entre
l'esbojarrament del Scherzo i l'Adagio
amb cert caient de marxa fúnebre.
La tercera part venia a fer com una
composició a tres temps escrita per
diferents autors. La Sarabanda i Scher-
zino-Poíka de Tasmann, fragment
d'una suite dedicada al quartet execu¬
tant, té totes les característiques de cer¬
ta música actual belga: un afany de
cercar sonoritats noves en cada instru¬
ment i en les combinacions d'ells, que
devegades ofega l'idea principal. Très
calme de Chausson té un dramatisme
fill directe dels romàntics peró encara
de major intensitat que l'assolida per
ells.
—Va bé ara?
—Em sembla que valdria més que
em donguéssiu aquells dos sacs de 50
quilos, per ajudar-me a mantenir l'e¬
quilibri.
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El Rondó de Brahms és característic
d'aquest compositor, en qui sovint les
idees sortien tan abundoses que es su¬
perposaven i donaven lloc a confu¬
sions, però que sabia arribar a una bri¬
llantor de sons no igualada.
El Quartet Belga amb Piano és un
conjunt de perfecta homogeneïtat, a la
qual contribueixen per un igual l'abso¬
lut domini de l'instrument i l'hàbit de
tocar plegats. Recordàvem amb fruïció
l'actuació individual del pianista Mar¬
cel Maas, quan se'ns presentà sol; ara
recordàrem també la seva manera de
fondre la pròpia personalitat en el con¬
junt. No hem d'esmerçar paraules en
lloar aquest quartet; dient que sentírem
interpretacions perfectes ja l'hem posat
a l'alçada qne mereix. Un quartet que
toca amb justesa i naturalitat, com qui
fa res, fragments de les dificultats tèc¬
niques del Scherzo de Fauré, la SarO'
banda i Scherzino de Tasmann i el
Rondó alla zingarese de Brahms, i que
canta amb expressió, que sembla que
tots els sons brollin de l'ànima emocio¬
nada d'un sol, no necessita les lloances









Avui ens asseguraven que la Lliga
Regionalista de Barcelona no veu amb
bons ulls la candidatura del senyor
Santiago Estapé a diputat a Corts pel
districte de Mataró, tant que, si no arri¬
ba a presentar un candidat contrincant,
almenys el desautoritzarà per atribuir-
se el caràcter de candidat regionalista.
Veurem què passarà.
Les futures Corts
El corresponsal del Diario de Barce¬
lona a Madrid diu en la seva lletra de
avui:
«Acaban de prestar, como decimos
en lenguaje con lente, un flaco servicio
a la situación Berenguer, sus principa¬
les valedores, señores condes de Roma-
nones y de Bugallal. Cuando parece na¬
tural y lógico que todo el mundo aspi¬
re a que después de realizado el es¬
fuerzo peligroso de la elección supone
las Coi tes nuevas vivan el mayor tiem¬
po posible, con objeto de que asi
puedan dar solución adecuada y satis¬
factoria a los problemas nacionales, el
conde de Romanones sale por el regis¬
tro de solicitar, por medio de una en¬
mienda al discurso de la Corona, la in¬
mediata reunión de las Constituyentes,
el de Bugallal, hablando del nuevo
Parlamento, recuerda aquella conocida
frase de Sivela: «La temporada corta,
la butaca cara i la compañía mala».
Es decir, lector, que tanto un perso-
Uoión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
naje político como otro, contribuyen, ILa T. S. F.
con sus acciones y palabras, a robuste¬
cer el convencimiento, muy generaliza¬
do ya, de que de las elecciones inme¬
diatas saldrá un instrumento tan imper¬
fecto que tendremos necesidad de arrin¬
conarlo a toda prisa. La perspectiva no
tiene nada de halagüeña».
—La tiple lleugera Filar Duamirg ha
impressionat fragments de «Marina» en
discos PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler^ Rie¬
ra, 70.
Notes de la Comarca
Calella
Reunió accidentada.—E\ diumenge a
la tarda, al Casino Calellenc, tingué
lloc una interessant Reunió General or¬
dinària, en la que la Junta presentava,
per a votació, la candidatura de la nova
Junta que dirigiria l'entitat després de
ella. Els individus elegits foren els se¬
güents: senyors Francesc Heras, com a
president; Camil Reixach, Benet Co¬
mas, Josep Colomer, Joan Qurdils, Joa¬
quim Olivé i altres com a vocals, que
després de nombrosos incidents vence-
ren per majoria de vots.
Amb motiu d'haver estat presentada
dies enrera una demanda per un nom¬
bre bastant considerable de socis del
Casino Calellenc de reformar els esta¬
tuts, per a convertir l'entitat de Recrea¬
tiva en un caràcter purament polític de
Esquerra Catalana, donà lloc a fer re¬
moure els antics elements de la Unió
Patriòtica acudint al senyor Governa¬
dor civil de la Província, per impedir j
la realització del projecte, cosa que as- !
soliren.
Amb això vingué aquesta reunió i \
amb ella l'esmentat canvi de Junta i j
aquests elements, socis del Casino, pre- \
sentaren altra junta formada pels se- |
nyors Dr. Pere Serrat, president, i vo- |
cals senyors Joan Tió, Ramon Talamàs, f
Manuel Alabem, Miquel Salichs i altres ;
que foren desaprovats per la General i
per un nombre considerable de vots. |
Es demanà després, d'expulsar de I
l'entitat, els firmants de la denúncia per 1
i pertorbar la bona marxa de l'Entitat,
i el qual no fou aprovat per la General, |
I emprò si, privar-los .dels seus drets de \
i socis durant tot un mes. |
I Així acabà la reunió, que tan espe- j





I Avui es projectarà en aquest cinema
cl programa següent: «El alcón de los
I aires», drama; la comèdia sentimental
«Los tres huérfanos»; la cinta còmica
I «Como guisa mi mujer», completant el
programa el «Noticiario Fox».
Dijous, 5 de febrer
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21'05: Retransmissió parcial de
l'òpera que es representarà al Gran
Teatre del Liceu. A l'intermedi: Notí¬
cies de Premsa. — 24'00: Tancament
de l'Estació.
Divendres, 6 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a B'SO matí: primera edició.
S'SO a 9 matí: segona edició.
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — IS'OO: Emissió de so
bretaula. Sextet Ràdio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15'00: Sessió de
beneficència, — lò'OO: Tancament de la
Estació.—IT'SO: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — IS'OO: Sessió
femenina.-IB'SO: Tercet Ibèria. Notícies





MARCA H. F. SCHNICKE
CHEMNITZ
AFINADES SORTINT DE FÁBRICA
lat trobareu en varis tipus, a casa del





WIFREDO, 27 I 29
TKLEFON 800
MATARÓ
0 T I C ! E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 de febrer 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761 5—7617
Temperatura: 6*—7*4
Alt. reduïda: 761 07—761 08
Termòmetre sec: 2 7—8'9
















Estat del cel; S. — S.
Estât de la mar; 1 — 2
L'observador: F. R. S.
—El meravellós Chor de Cosaks del
Don «Platoff» ha impressionat nova¬
ment vàries obres en discos PARLO¬
PHON.











Isniílií: Pelii. 42-iiartelona Capilil: 25.0Q0.0flB Ipartit de CoirEns. 845-TeldfoD 1S4SI
Direccions telej^ràflca I Telefònlcai CATURQUIIO : Magatzems a la Barceloneta-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós. Rens, Sant Feliu de Guixois, Sitgea, Torelló. Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquifo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquilo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gi|6n; «Banco
Urquilo de Guipúzcoa-Biarrltz», de Biarritz; ! «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, Ica quals '~nen establertes bon nombre de Sucursals I Agències en
Jlferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya ! en lea més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrds, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 I 3ÛS
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota clasfC
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d*oOclna: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Notes Religioses
Sants de demà: Stes. Dorotea 1 Re¬
vócala, mrs. i Sant Titus, b.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Anna. Mati, a dos quarts de set,
exposició; a les deu, ofici. Tarda, a un
quart de set. Completes, Trisagi cantat
i sermó o plática per un Fare Escolapi.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Durant la missa de les onze, novena
a Sant Blai. Vespre, a tres quarts de
vuit, continuació de la novena solemne
a la Purificació de la Verge.
Demà, primer divendres de mes.
A les 7, missa de Comunió de l'Apos¬
tolat de l'Oració per Na Irene Rovira,
Vda. de Bartra, i per Josepa Nonell. Al
vespre, a un quart de vuit, funció de í ^os gelats les begudes i amanides fres-
Ahir, a la Basilica parroquial de
Santa Maria es celebraren solemnes
funerals per l'etern repòs de l'ànima de
la respectable senyora Irene Rovira i
Serradeil. vidua en primeres noces de
D. Ferran Guañabens i en segones de
D. Joaquim Bartra i Campmany, qui
morí el 29 del passat gener, victima de
breu malaltia i després de confortada
amb els Sants Sagraments i la Benedic¬
ció Apostòlica. ( A. C, S.)
D.® Irene, esmerçà quasi tota la seva
vida en obres pietoses i ceritalives,
essent una gran entusiasta del culte al
gloriós Sant B'ai, advocat contra les
malalties de la gola, venerat a l'altar de
la Mare de Deu de Montserrat de la
Basilica de Santa Miria.
L'enterrament tingué lloc a la tard?
del passat divendres, acte, el qual, igual
que els funerals celebrats ahir, fou molt
concorregut.
Rebin, el senyor Joaquim Bartra i
Laborde i D.® Semproniana Rovira, fill
entenat i germana, respectivament, de
la finada, i demés família, la penyora
de nostra més sentida condolença. (R.
I. P.).
- Si vostè sapigués el valor de les am¬
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te una mica de
gust,t\ formatge que sua, les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tra el perill constant d'inger r-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad-
quisició d'un REFRIGERATOR.
I ademés la satisfacció dels delicio-
Anuncis Oficials !
EDICTO I
Convocando a la fectificaci.\«. i
nmva y cierre del
D. Joaquin Capell Vidal Alcalít^
dental Presidente del Ayuni,„¡J
de este término municipal.
Hago saber: Que en cumplimiç,
de lo dispuesto en el art. ligd^u
glamento para la aplicación "
gente ley de Reclutamiento, el
miento de mi presidencia se
a la hora de las 12 y media de
nana del segundo domingo del p|
sente mes, en el salón de actosdesl
Municipio, con el fin de dar leclur¡i-
cerrar definitivamente las listas reciil
cadas del alistamiento de los mojí
correspondientes al reemplazo del J
actual, cuyas listas no sufrirán
alteración que la que resulte a
cuencia de las reclamaciones y corap.,
teñólas de que trata el capítulo VI¿|
citado Reglamento dejando
llamamiento a los mozos que resulijfd
omitidos.
Se advierte que en dicha seálm^t
oirán y fallarán en el acto cuanías®,
denciasse produzcan respecto a laii.
clusión o exclusión de algún mn
pudiendo presentarse en término 4
tres dias las reclamaciones quelosii
teresados crean oportunas, según
dispuesto en el art. 121 del repeliú
Reglamento.
Y por último, se insertan a
ción los artículos 119, 121 y 122á:
invocado Reglamento, relativos
asunto que se da a conocer.
(Segueixen els articles que s'esmei
ten).
Mataró 1 de febrero de 1931,-E r
Alcalde acia). Joaquin Capell
desagravi de la Guàrdia d'Honor al Sa¬
grat Cor de Jesús, novena a la Purifica¬
ció de la Verge, i a les 8, recés espiri¬
tual per a joves i homes a la Capella
dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7 del matí, missa amb
exposició de S. D, M. i exercicis del
primer divendres; a les 7, Corona a la
Verge dels Dolors; a dos quarts de 8,
devotes deprecacions a la Santa Faç de
Nostre Senyor jesucrist. Tarda, a les 6,
Via-Crucis; a un quart de 8, exposició
del Santíssim, trisagi i exercici del pri¬
mer divendres amb cant de pare*nos-
tres i motets eucarístics.
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina tot l'any
es istlu.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
—Sap el que és comprar florereslif
rates? Yisiti «La Cartuja de Sevilla»fi¬
en liquiden un müer a preus rè^àa.
Creguí que de ♦antes no sabrà quvj
triar.
J. CASTELLSAGUEf
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATflR|
ous AL MOlOl
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) .
Mazogan extra gros,
el compte





El públic trobarà aquests articles
llocs de venda al mercat, a preus
reauHs, igual quepollastres i
vives 0 plomades.
M. Valiniajor Cali
Corredor de comerç coHeg^l
Molas, 18-Mataró-Telèfon26í
Intervé subscripcions a emissiojs
compra-venda de valors. Cupons, 8
préstecs amb garantia d'efectes. Lij
timació de contractes mercantils.
Clinica per a Maialtíes de la Pell i Sàngr TraclaiaeBt del Or. VlSd··Pi'·
Curació de les «úlcerea (llegues) de les cames» — Toïs els dimecres 1 dlnmí®
ges, de n a 1 ; — CARRER DE SANTA TERESA, 60 : — : MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculi^
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 66 ProVenÇa, 186. l.èr, 2.^-enlre Aííbau I Unlverfl^''''Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarf
TELEFON 72884
diari de mataró 3
de dfàrrera tiora
Informació de I'Agóncla Fabra per coníeróncles telefòniques
Estranger
3 tarda
Un dia de dol pel desastre
WELLIOTON (Nova Zelanda), 5.—
El primer ministre senyor Forbes ha
recomanat que s'observi un dia de dol
el diumenge que ve pel desastre causat
pel terratrèmol.
Sessió llarga
LONDRES, 5.—A les 8 i 5 minuts
d'aquest matí s'ha aixecat la sessió a la
Cambra dels Comuns que havia co¬
mençat a tres quarts de tres de la tarda.
Durant tota la tarda i tota la nit s'ha
discutit el projecte de llei per a la uti¬
lització dels terrenys agrícoles, que és
una de les mesures proposades pel
govern per a remeiar l'atur forçós.
Els conservadors han fet una persis¬
tent obstrucció, parlant llargament amb
ànim evident de cansar la Cambra i
no arribar a cap acord.
En efecte, la sessió s'ha aixecat per
tal de reprendre-la i tractar del mateix
tema.
Oandhl espera aclariments
ALLAHABAD, 5.—El líder nacio¬
nalista Gandhi ha declarat que si els
tres delegats indús a la Conferència de
Londres, Sapru, Jaiakar i Sastri, poden
explicar que les declaracions de Mac-
Donald fetes al final de la conferència,
tenen un abast major que el que literal¬
ment signifiquen i que el propi Qandhi
va entendre, i que si les 11 proposi¬
cions fetes per ell no són desmentides
per l'actitud de les autoritats a la Índia,
estaria disposat a aconsellar l'acaba¬
ment de la desobediència civil.
Lladre vigilat i pres
MILAN, 5.—Ha estat detingut un
subjecte americà anomenat Schubert,
acusat d'haver robat dos milions a una
casa de canvi de Nova York. El lladre
havia estat seguit per la dona d'un de¬
tective americà en un llarg viatge per
tota Europa, aconseguint la seva cap¬
tura a aquesta capital.
Negociant un emprèstit
PARIS, 5.—El ministre de Finances
de Romania senyor Popovici ha cele¬
brat a París vàries conferències en les
quals s'ha tractat de l'emissió de la se¬
gona part de l'emprèstit destinat a l'es¬
tabilització del Leu i que s'elevarà a
uns 40 milions de dòlars a l'interès del
7 i mig per 100.
La premsa comenta aquestes nego¬
ciacions 1 alguns diaris diuen que el
govern francès està disposat a afavorir
l'emissió d'aquest emprèstit, exigint no
obstant al govern de Romania serioses
garanties, especialment la seguretat que
l'emprèstit no ha de servir per a salvar
el dèficit del pressupost, sinó realment
per a la reconstrucció econòmica del
país.
El senyor Popovici ha donat segons
sembla, tota mena de seguretats al go¬
vern francès i als grups de banquers,
en el sentit que li han estat demanades
respecte la destinació de l'emprèstit.
Les víctimes del terratrèmol
WELLINGTON (Nova Zelanda), 5.—
Diuen de Napier que en aquella regió
es sentiren ahir altres sotragades sísmi-
ques causant gran pànic entre els habi¬
tants i destruint els pocs edificis que
quedaven en l'aire.
Segons els membres de la Creu Roja
que cooperen en els treballs de socors
a les víctimes de Napier, es creu que
allí hi han més de mil morts si bé en
gran part no han pogut encara ésser
extrets d'entre les runes.
El parc Molean s'ha convertit en un
gran hospital on reben assistència més
de mil persones ferides en els darrers
terratrèmols. Fins ara només 57 cadà¬
vers han pogut ésser identificats.
Treballant la candidatura
per a la presidència
LONDRES, 5. — Al «Times» li tele¬
grafien de Washington que davant la
Comissió del Senat, el senyor Owen
Young desmentí ahir que pensés pre¬
sentar la seva candidatura a la Presi¬
dència de la República.
S'ha sabut després que els elements
demòcrates havien posat aquests últims
dies grans influències per a fer accep¬
tar al senyor Young la seva candidatu¬
ra a la Presidència car entenen que se¬
ria el candidat amb majors probabili¬
tats de triomf.
Se sap que per part dels republicans
hi ha el propòsit de presentar nova¬
ment a l'actual President Sr. Hoover el
qual ho farà com a «Sec».
Contra les moratòries del Perú
NOVA YORK, 5. —Les personalitats
financières nordamericanes es mostren
oposades a la moratòria que demana el
Ministre de Finances peruà al paga¬
ment dels interessos trimestrals del
Deute Exterior peruà.
Entenen els banquers neoyorqufns
que el Perú pels seus propis recursos
pot atendre les seves obligacions i pa¬
gar l'interès.
De totes maneres mentre d'una ma¬
nera oficial el govern peruà no es pro-
I nunciï sobre l'afer, els Estats Units se
i abstindran de formular cap reclamació
ni prendre cap mesura. Per altra part,
la capacitat exacta de pagament del Pe¬
rú no podrà saber-se fins que es conei-
xi l'informe de l'expert financier senyor
Kemmarer i els seus auxiliars que en la
actualitat estan portant a cap un minu¬
ciós estudi de la situació financiera del
Perú.
! Crèdit-per Fatur forçós
PARIS, 5.—Ha estat presentada a la
Cambra per un grup de diputats socia¬
listes una proposició de llei demanant
que el Parlament voti un crèdit de 100
milions de francs per a socórrer els
obrers en atur forçós
"Binco Hispano de Edificocliin"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional; Rosselló, 315-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a ia bestreta - Estalvi / capitalització
^'obtenen subscribint-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEPANTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
Viatge del príncep de Oal'les
KINSGTON (Jamaica), 5.—Després
d'haver estat unes hores en terra, el
príncep de Qalies i el seu germà el
príncep Jordi tornaren a embarcar se a
bord del «Oropesa» que sortí amb di¬
recció a Cristóbal (Panamà).
Desmentíment en els cercles oficials
VIENA, 5.—En els cercles oficials es
desmenteix formalment el rumor que
entre Austria í Hongria s'havia signat
un pacte d'aliança militar. Es refereix
al tractat d'amistat i arbitratge signat




Servei meteorològic de Catalunya j
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de febrer
de 1931:
A les costes orientals de Tunis es tro¬
ba el centre de la depressió Mediten à-
nia que tendeix a desaparèixer al tras¬
lladar-se cap a orient.
Les altes pressions constitueixen dos
centres anticiclònics a la Bàltica i Can¬
tàbrica sota qual influència persisteix la
corrent del Nord amb cel cobert i ne¬
vades a Alemanya, Països Baixos i
Suïssa. També es registren algunes pin¬
jes a Irlanda i Escocia per apropar-se
una nova depressió procedent de l'At¬
làntic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo a la regió catalana,
però a les comarques pirinenques bu¬
fen Nords quelcom forts.
El cel està quasi serè i les temperatu¬
res són mo't baixes doncs les mínimes
d'avui han assolit els 15 graus sota zero
a l'Estangent i 12 sota zero a Sant Julià
de Vilatorta.
Cabdal del Segre a Camarassa 40
metres cúbics per segon; el del Nogue¬
ra a Tremp 21 metres cúbics per segon.
Enredada nova
Els que sempre estan a la que salta,
s'han empescat un sistema de treure
diners, que va principalment contra e's
estanquers. Un individu es presenta en
l'estanc i demana una partideta de se¬
gells de bon preu, que fica dintre d'un
sobre; el clou com si l'anés a enviar, i
per no embrutar-lo, apreta l'engomat
entre els fulls d'un diari. Treu un sobre
igual al primer que ha escamotejat i de¬
mana a l'estanq::er que li posi lacres.
A l'hora de pagar, diu que no porta di¬
ners i que va a cercar-ne, i que men¬
trestant l'estanquer guardi el sobre amb
els lacres. Com és de pensar, ja no tor¬
na més, l'estanquer obra el sobre,
creïent trobar-hi els segells i el troba
ple de retalls.
Contra la passa
A primeres hores del matí s'ha pre¬
sentat al Jutge de guàrdia un que ha
donat com a nom Mr. Leonard, dient
que volia parlar amb el jutge. Li ha de¬
clarat que anava a denunciar les auto¬
ritats de Barcelona que tenen la culpa
de que la grip s'hagi estès tant ací: ell
té un invent per descubiir i destruir el
I microbi i les autoritats no l'han volgut
I aprofitar¡ Primer el jutge no n'hi feia
cas, dient que era un pertorbat, però
. s'ha anat a queixar al President de l'Au-
I diència, i el Jutge de guàrdia no ha tin¬
gut més remei que prendre nota de les
j declaracions, perquè el monsieur els
\ deixés tranquils.
Camió que la mal
En la carretera de Sant Andreu un
camió que anava guiat per Josep Mar¬
qués, ha envestit una motocicleta i ha
ferit als dos ocupants, un d'ells gravís¬
sim. Després el camió s'ha llançat con¬
tra l'aparador d'una.botiga, ha romput
els vidres, ha esbotzat una porta i ha
fet mal a una dona. El xòfer ha estat
detingut.
Els estupefaents
En l'Hospital de Sant Pau ha mort el
súbdit austríac Max Oristy, que ahir
fou trobat en una fonda greument in¬
toxicat amb cocaïna.
Societat nova
El secretari de la Federació Nacional
Tèxtil ha visitat al Governador i li ha
demanat la ràpida aprovació dels esta¬
tuts de la Federació local socialista.
Dimissió
Ahir es va reunir el Consell directiu
del Centre de Dependents i va prendre
l'acord de presentar la dimissió.
Compliments
El comandant del vaixell italià «Cris-
toforo Colombo», acompanyat del seu
Cònsol, ha fet les visites oficials a Us
autoritrts.
Demanant
Una comissió de la societat de cam¬
brers «La Nova Aliança» ha demanat al
Governador civil l'alliberament de dos
companys que estan detinguts governa-
tivamení. En quant a l'un ha estat con¬
cedida la llibertat, mentre que s'han de¬
manat dades per veure si es pot conce¬
dir la de l'altre.
Els sumaris de premsa
El Jutjat especial encarregat d'ells ha
declarat acabat el sumari contra La
Rambla de Catalunya, pel que són
processats Ventura Qasso', el Dr. Ay-
guadé, Carrasco i Formiguers, Peiró,
Samblancat i Massip. Vé de la ressenya
del meeting per la llibertat, que no es
va arribar a celebrar.
Madrid
3,30 tarda
Petició dels pares dels estudiants
La Janta de l'Associació Nacional de
Pares de Família en la seva darrera
reunió, reconegué el problema plante¬
jat a les universiíats i escoles superiors
per la intromissió d'elements perturbà-
dors entre els escolars.
Acordaren visitar les auforitats per
a obtenir dels pares dels alumnes que
se Is permeti entrar en els claustres i de
aquesta manera exercir una tutela sobre
els seus fills per a que entrin a classe.
El que diu el "Debate"
El «Debate» diu que un polític sol·li¬
citat per elements de Cabra per a que
presentés la seva candidatura per aquell
districte, preguntà al seu cap senyor
Sánchez Guerra si es ratificava en el seu
criteri abstencionista.
El senyor Sánchez Guerra li contes¬
tà: Aquesta era la realitat d'ahir però
no sé quina serà la realitat de demà.
Segons l'esmentat diari, el senyor
Sánchez Guerra digué que de cap ma¬
nera deixarà en llibertat als seus amics
políiics en les pròximes eleccions.
Una Conferència
a favor dels Constituents
En el Círcol Segovià donà una con¬
ferència sobre «La grave crisis de Es¬
paña» el canonge de Burgo de Osma,
Dr. Garcia Gallego, el qual es mostrà
partidari de la convocatòria de Corts
Constituents per a posar fi al caos po¬
lític de nostres dies.
Descobriment d'un estafador
El conegut estafador Josep Marín Ro¬
dríguez pogué adquirir un uniforme de
capità de la Guàrdia civil i fer-se pas¬
sar pel capità Lluís Peralta, destacat a
Càdiç.
Abans d'ahir es presentà a la Direc¬
ció general de Seguretat, vestit d'uni¬
forme, sol·licitant telefonar per un as¬
sumpte urgent. Aprofitant un oblit, es¬
tampà el segell de la Direcció general
de Seguretat a un ofici que portava pre¬
parat i per telèfon demanà una parella
de la benemèrita per a un servei urgent,
que li fou enviada immediatament.
En l'ofici de referència s'ordenava la
immediata detenció de l'ordenador de
pagaments de M. S. A , Silví Almagro, i
junt amb la parella sortí en l'exp és de
Andalusia per a efectu r la detenció de
l'esmentat ordenador, a Sevilla.
No deixà de cridar l'atenció el pro¬
cediment emprat pel fals capità de la
Guàrdia civil pel que en passar el tren
per Alcázar de San Juan, li sortí al pas
un cap de la benemèrita, descubrint-se
allí l'engany.
Marín es proposava detenir l'Orde¬
nador de pagaments per a incautar-se
d'una important quantitat que aquell
portava, amb la que és natural hauria'
desaparegut.
5,15 tarda
Aixecament de l'estat de guerra
El Capità general de Madrid ha anat
al Ministeri de la Guerra a primeres
hores d'aquesta tarda, i ha dit als pe¬
riodistes que havia estat aixecat l'estst
de guerra a Madrid. No ha sortit el pi¬
quet d'infanteria a publicar l'aixeca¬
ment, com altres vegrdes: no més s'ha
comunicat ordre per escrit a les autori¬
tats.
Li han preguntat sl la censura es fr-
ria ja al Govern civil. Ha respost qv.e
avui i demà es farà a Capitania gene¬
ral.
Diu el ministre de la Governació
Ha exp'icat als periodistes que havia
rebut la notificació del Capità general
aixecant l'estat de guerra a Madrid. Ha
afegit que el decret de convocatòria de
Corts serà publicat en la «Gaceta» del
diumenge o del dilluns.
Li han preguntat sí tenia noves del
que es deia sobre la presentació d'una
candidatura comunista per Madrid, que
seria apuntalada pels socialistes. Ha
contestat que no en tenia notícia.
També han volgut saber si estava fe¬
ta la candidatura monàrquica per Ma¬
drid. El Ministre ha dit que no, que no¬
més sap que hi ha corrents d'harmonia
entre els mauristes i els altres monàr¬
quics per. arribar a una candidatura
única.
Acabant feina
El Rei ha presidit la Junta construc¬
tora de la Ciutat Universitaria, que
s'ha tornat a reunir perquè en la sessió
del dia 3 no pogueren enllestir totes
les matèries que comprenia l'ordre del
dia.
De la Presidència
El general Berenguer, molt millorat
del peu, ha pogut llevar-se cap al mig¬
dia, però no ha sortit de les seves ha¬
bitacions.
Ha rebut a l'Infant D. Ferran i al
Director general de Guàrdia civil.
No ha canviat
Interrogat el senyor Sánchez Guerra
sobre la veracitat de certes notícies que
dóna avui «El Debate», ha contestat
que en la seva vida política sempre les
seves decisions les ha mantingut amb
fermesa.
Els reformistes
El senyor Melquíades Alvarez reuni¬
rà els seus amics aquest vespre a dos
quarts de vuit. Els hi donarà compte de
les mesures que han pres els constitu-
cionalistes, i després acordaran els ac¬
tes de propaganda que han de celebrar.
Sembla que el primer serà en el Teatre
de la Comèdia el dia 9.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(<S. A. Arnós Gari»)
DIVISES ESTRANGERES
Pr^incs fran. .
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1 impremtà Minem -Matnró
DIARI DE '^ATarJ
NUVIS! VOSTRE FOTOGRAÍ
3t. Pntoni, 32 11
Guia d€l ComcR Inddsdla i professions de la Cíidj
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acadèmics
Ensenyament pràctic de Comerç - idiomes
j9ead»miaQQtû
SUCURSAL A MATARU-RIERA, 59
Advocats
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel.:i24
Despatx a Barcelona, Llúria, 93-Tel. 74506
Adem dC ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
Corredor de finques :
Ampllaclens lolodrauoncs
CASA PRAT Cfcurraca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marca
Anissats
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
i. MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
BaBQucrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saat Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«iB. URQUUO CATALaN» C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
tMANUFACTURA IBÉRICA dbLAMPARAS ELEC-
•^•RICAS , Ô. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldererles
EMILI SURIa Charraca, d9.-TeIèfes 305
Calefaccions a vapor i aigua calenta, ôerpeniina.
Corraatdes
JOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MADCBLi LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 2 )9
Immillorable servei d'autos I tartanes de lloguer.
FRANCISCO N06 Balmes. 13-Te!èf. 87
t'artanas ! autos. - Servei a tota ela trena.
Carbons
COMPAnIA OBNBRAL DB CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 22?
{erdmica
lOAQUIM CAPELLS. Je8ep421S.JeaqOlm 19
Fabricació i dipòsit d'articlea de conatrnccló.
?íLL DB P. HOMS Saní Isidar, 7
Mendez Nnfiez,4-T. 157 Ciments! Articles Ceràmica
Cercrs
iOSBP SBRRA SI. Crlatòfer, 17-T*Iif. 250
Sccceasor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
ccrrallerics
ANTONI MARCH Rclal 301
Porta artística 1 manyeria per saló i constracciona.
Cal'icets
ESCOLES PIES Aparlal n.° 6 Tal. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conteccions
MARGUERIDA HUMm ' Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Contitcrtes
MIRACLE Ritra. 3S-T«IM. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dliicries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
captes
A MÀQUINA D ESCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall I Pisa
LA CARTUIA DB SEVILLA Riera 62. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obiectes per regals
Denilsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drobncrles
BENET PITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Etcclrlcltaf
EMILI PERRBR Reial, 949 - Teièf. 61
Electro-mecànlca f bobinais.
Estarcrs
MANUEL MA8PERRBR Carlea Padrós, 78
: Persianes, cortines ! articles de vlmet.
Fascràrics
PUNERARIÀ DB LES SANTES
Pulol, 38 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sí. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fusfcrlcs
OAN ALUM Saní Josep, 16
: Estudi de projectes 1 pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepenío, 23
: Projectes i pressupostos. :
IGaraitlcs
BENET JOFRE SITJA R. Alfana XII, 91 al 97
Ensenyament g'atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
HerDonslerles
<LA ARGENTINA. Ssal Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de toies classes.
impremtes
.MPREMTA MINERVA Barcelona. 13-T. 253





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Te!. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe
tôleries
FRANCISCO FaBREGAS B. Granades. 46
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries;
JOAN BIGAV RUra, 13
Inslai'lacioos complertes per aigua, ges i electricitat
Hapatzems de Insta
M. ROGER Reial 523
Importació.de fuslesí^eatrangeres
NlAqaiiiàrla
SALVADOR PONT VERDAGUER Rtiei, 969
Tel. 28 Pundició de ferro f articles de Fumisterie
Harlirtslcs
JOSEP ALSINA CdleJ. 436
Lloses mortuòries. Marbres artística de tota claaae.
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Banal, 41
: : Preu fet i administració. :
JOAN QUAL Sent Elies, 18
: Construccions I reparacions
Herecrles i
JOSEP MAÑACH Sant Crlslò!»
Gèneres de pant, Perfcmerlat Jugnela. Coiieai '
Mebles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas,
Construcció i restauració de tota mena de moi
JOSEP JUBANV Ri«ra,53, Barceltí,
No compren sense visitar els meus
Oealtsies
DR. R. PBRPIÑÁ SanlÀgflíti,
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes t la |g¡
Palla I Allau
COMERCIAL PARRATGBRA




*. Extens 1 variat assortit : Pintura decorilivi
^Perrnqaerlet
ARTUR CAPELL Rjsra,43,pi
Especialitat en l'ondulació permanent del clin
CASA PATUBL ksrn, 1 i SaitMl
Esmeraí servei en tot. — «On parle françaltí
Rec a:d:e r $
FELIX MORAGAS Rtlal, 449.-T<l«nl
Camió diari s Barcelona. : Agència Rey
Sajo,ns dè Bllilars
tXÍVOLI» Melcior de Palau, S
Servei de Cafè
Sastres
EMÏLI DANIS Sstsf Pi-anciscs d'A. ^
: : : Tall sistema Mttiler :
Transporti
J. SERRA CUADRADA Salt Ail·il
ftarna: Tdstirantana, 29 Servei diari per f. i.it
flfiS
CANDI DURAN P. PI MargnlK42.-T.
Ranal Ransl ; MoanataHa : iVlit
Solars en venda "FOTO ESMALTES
a l'horta coneguda per «Can Parés».
Bona situació i & més centre industrial.
Informarà' J. Serra, Carles Padrós,
74.
RESERVAT PER A LA
CASA FERNANDEZ
Màquina Singer
bobina central ES VEN a bon preu.
Raó: Unió, 48,
JOVE
es lloguen a bon preu.







En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreras, Braçalets, Anells, P'
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plsWi
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua,
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7 »
8'30
io'40
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de cof
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustratí''
treballs es retornen als i5 dies
I Fa tots els treballs, tant de negre
de bones referències, desitja casa a tot ^ colors, amb la màxima
estar. polidesa.
I^ai: A l'AdmlnUtracW del Diaw. ' I ||IKle|||, 1} ||Ij|| |¡|||||| jjj
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